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The mausoleum of King Jiangdu in Mountain Dayun  of Jiangsu is a complete 
newly excavated mausoleum precinct of the Western Han Dynasty feudatory kingdom 
in recent years. Containing abundant historical information and renews the 
understanding of mausoleum of Western Han Dynasty feudatory kingdom. It is 
critical to the study of the feudatory king mausoleum system in the Western Han 
Dynasty. Based on the excavation report of mausoleum of King Jiangdu in Mountain 
Dayun,and supplementary materials of the research data of mausoleum precinct of the 
feudatory kings of the Western Han Dynasty, this thesis discusses the problem of 
funeral system in mausoleum of King Jiangdu.First, it analyzes the data of the 
mausoleum of King Jiangdu. and makes a horizontal comparison with the other 
mausoleums of the feudatory kings of the Western Han Dynasty. It finds out  
meaningful research investigations in terms of the structure of mound, the layout of 
tomb and the choice of grave goods. Furthermore , by the longitudinal retrospect,it 
explores the origins of these characteristics. The stone-wall can only be found in the  
mausoleum of King Jiangdu at present,. Regionally and Geographically, it is closely 
connected with the burial mounds in Shang and Zhou periods. The structure of the 
cloister in mausoleum of King Jiangdu is the first case that witnesses a completely 
open space and the appearance of outside cloister. It portrays the trend to imitate the 
living house in Han tomb and symbolizes the formation of the Han system. The 
bronzes and potteries which belong to the grave goods basically follow the common 
grave goods groups in Han tomb. Meanwhile, it includes the cultural factors of the 
pre-Qin period. Through the comparison and discussion horizontally and 
vertically.,this paper studies the funeral system features of mausoleum of King 
Jiangdu in Mountain Dayun. It is expected to show the historical process of the 
mixture and development of the characteristics of regional funeral system under the 
trend of cultural grand unification in the Western Han Dynasty,examines the status of 
mausoleum of King Jiangdu in the development of feudatory king mausoleum funeral 
system in the Western Han Dynasty and concludes the forming process about Han 
system. 
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（采自南京博物院等：《江苏盱眙大云山江都王陵 M9、M10 发掘简报》，《东南文化》2013 年第 1 期）




















第 3 期的《文物》里。此外，他们在 2012 年第 1 期的《中国文化遗产》发表了
《揭开江都王陵——盱眙县大云山汉墓发掘纪实》，②概要地介绍了大云山汉墓
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后，两墓位于陵园内的东南部。M8③在 M1 以西 140 米处，已遭严重破坏，墓
中情况不明。M9 与 M10④处于陵园中部，封土与 M1 相邻，是园内两座等级最
高、规模最大的陪葬墓，两墓都有各自的陪葬坑（K8、K9）。墓主均为江都王
的高级妃嫔，地位仅次于王后，M10 的墓主可能为历史文献记载中的“淖姬”
⑤。园内北部区域，现存有陪葬墓 M3~M6、M11~M15 共 9 座，⑥规划有序，分
为三列，皆正南北纵向排列，墓主推测为江都王不同等级的妃嫔。其中 M11~M14
保存较好，位于三列墓葬中部，与 M9 呈一条直线，M11~M14 之间间距大体相
同。M3~M6 位于 M11~M14 的西侧，两列墓葬平行分布，墓葬间的间距也大体
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